






MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE ··OFICIAL
EXPOSICIÓN
SENORA: En la transformación de un organismo
cualquiera, sabido es que el 'progreso se verifica por
impulsos sucesivos, y sin que nunca dejen de resul-
tar deficiencias que la práctica se encarga de hacer
palpables . ./
I De. esta ley constante, no ha podido eximirse el
conjunto de laudables esfuerzos y de oportunas de-
terminaciones, adoptadas por mis dignos antecesores
en el Ministerio de la Guerra, para conseguir que la
organización de este centro responda á la necesidad
imperiosa de que, en el despacho de los asuntos refe-
rentes á las instituciones militares, haya la mayor
rapidez y unidad de criterio, harmonizando, á la vez,
el principio de la centralización administrativa, in-
dispensable en todo Ejército regular, con las atribu-
c~ones que deben tener las autoridades militares9;ue
ejercen mandos tan importantes como el de un dis-
trito, ó desempeñan cometidos de tanto interés como
la inspección de los cuerpos.
Después de varias tentativas de reorganización,
todas de escasa importancia, puede considerarse ,
como el primer paso en la transformación del Minis-
terio de la Guerra, la llevada á cabo en mil ochocien-
tos sesenta y tres. Sin embargo, la organización que
abrió la senda de las reformas provechosas, rompien-
do los moldes de la tradición, fué la establecida por
el real decreto de veintinueve de 'Octubre de mil
ochocientos ochenta y tres, esencialmente militar, y
que hizo desaparecer por completo el carácter buro-
crático que la clasificación jerárquica, puramente ci-
vil, del personal, hacía preponderar en las organiza-
ciones anteriores. La práctica, fué después aconsejan-
do sucesivas modificaciones, y, por último, se dictó
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el real decreto de dos de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, que, sin duda, ha sido una medida
radical y ventajosa.
Pero como ya se indica en el preámbulo de aque-
lla real resolución, no se terminó la obra, como aho-
ra tampoco podrá darse por terminada, porque la
misma imposibilidad de obtener la perfección, lleva
consigo la necesidad de ir mejorando todo aquello
que la experiencia señale como perjudicial ó defec-
tuoso; que no es fácil transformar rápidamente y con
absoluto acierto un organismo tan antiguo, ni las
mejores teorías llevadas á la práctica dan el resulta-
do apetecido, mientras no vayan introduciéndose '
las modificaciones inevitables en todo mecanismo
nuevo.
Después de estas ligeras indicaciones, fácilmente
se comprenderá que el Ministro que subscribe, vién-
dose obligado á ejecutar algunas alteraciones en el
departamento de su cargo, ha procurado inspirarse
en un sentido esencialmente práctico, ateniéndose á
remediar los inconvenientes y defectos que la expe-
riencia ha hecho patentes en la actual organización.
Una de las que desde IUE?go ha de... efectuarse, no
ya sin daño,sino con indudable ventaja, es la su-
presión de las Direcciones recientemente creadas. La
razón es obvia: el cometido del jefe de Sección, no
tiene por objeto la preparación de los asuntos para
su estudio, y sí el estudio del expediente para propo-
ner la resolución que proceda ósea conveniente; y
esa, misma es, en lo principal, la misión del director.
De modo que, realmente, en el despacho intervienen
dos jefes de Sección ó dos directores, aunque con dis-
tinto 'nombre, y el resultado es, con perjuicio de la
brevedad del despacho, la repetición: completamente
inútil de un mismo trámite, lo cual da origen á dila-
ciones y entorpecimientos. .
Por otra parte, la existencia simultánea de las
Inspecciones y las Direcciones, llámense ó no gene-
rales, es difícil, embarazosa y ocasionada á antago-
nismos:'perjudiciales siempre al buen servicio. Se
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comprende que el Ministro de la Guerra delegue en
otra autoridad ciertos asuntos á los que no puede de-
dicar el tiempo que le es indispensable para atencio-
nes de mayor importancia; pero si la delegación se
divide entre dos personas que, aunque tengan fun-
dones distintas, en realidad están consagradas al
mismo fin, el resultado será deficiente y ohíenido á
costa de divergencias y emulaciones.
Basta para confirmar 10 anterior, recordar que
existiendo, en lo esencial, ambos cargos desde princi-
pios del siglo pasado, con jerarquías diferentes y
subordinado el inferior al superior, lo cual era ven-
tajoso para evitar competencias, fué, sin embargo,
preciso en mil ochocientos cuarenta y dos, suprimir
uno de ellos, como ahora también se propone.
Para salvar otros inconvenientes que la práctica
ha hecho notar también, se hace indispensable que
al reorganizar las Secciones, como inmediata conse-
cuencia de la supresión de las Direcciones, se efectúe
partiendo de la base de una metódica clasificación
de negociados, y de una distribución y agrupación
harmónica de asuntos, á fin de obtener facilidades
para el despacho y evitar dudas y confusión á los
jefes de cuerpo, en sus consultas y propuestas. Suce-
de hoy, con frecuencia, que un coronel de regimiento
no acierta con qué Dirección ha de entenderse, por-
que sobre un mismo asunto han de conocer todos
los actuales directores del Ministerio, y esto, con sólo
enunciarlo, se comprende que debe corregirse.
De mayor transcendencia es la necesidad evidente
de aumentar las atribuciones de los Inspectores ge ...
'n erales, para que la misión que les está encomendada
sea más eficaz que en la actualidad, procurando que,
aparte de ejercer las facultades que les conceden Ias
reales Ordenanzas, tengan medios para intervenir,
d.irectamente, con la influencia de su iniciativa yau-
'iltridad, en el modo de ser de los cuerpos semetidos
á su inspección.
Todo cuanto atañe .. la carrera y vida militar de
los jefes y oficiales del Ejército, aun en sus menores
vicisitudes, tiene que ser objeto de la atención inme-
diata del Ministro á quien V. M. confía la adminis-
tración ydirección superior de la fuerza armada, y
el mejoramiento del estado militar de la Nación, y
con mayor motivo, hoy que la 'organización moderna
de los Ejércitos, á consecuencia del poco tiempo que
los soldados permanecen en las filas, requiere en la
oficialidad un espíritu militar extraordinario, que no
puede fundarse sino en la más 'profunda satisfacción
interior. La uniformidad de criterio en la resolución
de los asuntos 'que interesan á la oficialidad, es in-
dispensable para hacer más íntima y sólida. la unión
de los oficiales de todas las armas, cuerpos é instítu-
tos, afirmando los vínculos del compañerismo,
De estas consideraciones se deriva la conveniencia
...de que el despacho <le los asuntos de mayor interés
del personal de oficiales, desde alférez ó segundo
teniente, hasta coronel, como 10 son todos los relati-
YOS ~·mandos y destinos, continúe concentrado en
este Ministerio de..la Guerra~ , ,
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Pero en atención á que si la responsabilidad del
mando ha de hacerse efectiva en toda su plenitud,
hay que dar, en justa compensación, al que en ella
pueda incurrir, cuantas facultades afirmen y garan-
ticen el ejercicio de su autoridad, resulta indispensa-
ble conceder á los Capitanes generales de los distri-
tos, los medios de conocer y, cuando 10 crean nece-
sario, informar en todo 10 que tenga relación con el
nombramiento de los jefes y . oficiales de los cuerpos
que constituyen las guarniciones de su ·mando.
Esta reforma es hoy conveniente y justa, pero,
además, servirá de preparación y punto de partida
para otras de mayor alcance que será preciso reali-
zar tan luego como se lleve á cabo la nueva división
territorial militar, por cuanto habrá de darse entonces
á los Cemandantes en Jefe de los cuerpos de ejército,
una suma de facultades y atribuciones'de que care-
cen hoy los Capitanes generales de distrito, propor-
cionada á la importancia de su misión y á la exten-
sión de su mando.
Sentadas estas bases, se deduce que el Ministerio,
propiamente dicho, entenderá en los asuntos que han
sido siempre incumbencia exclusiva de la Secretaría;
en la resolución definitiva de aquellos que requieran
la aprobación de V. M., yen cuanto tenga relación
con los destinos de los jefes y oficiales del Ejército.
Para todo lo que á este último particular se refie-
ra, los.jefes de cuerpo de las guarniciones de los dis-
tritos, dirigirán sus consultas y mociones al respecti-
vo Capitán general, á fin de que, por su conducto, y
cuando 10 juzgue oportuno, con su parecer, se ele-
ven á este Ministerio,
Los Inspectores generales, además de las atribu-
ciones que las reales Ordenanzas les señalan, enten-
derán en todos los asuntos del arma ó cuerpo de su
cargo, á excepción de los comprendidos en 105 párra-
fos anteriores; resolviendo por M les que estén en
IUS facultades, y consultando ea los ' demás á este
Ministerio.
Los cuerpos de Administración y Sanidad Militar,
Guardia Civil, Carabineros y Clero Castrense, por
su índole y la especialidad de sus servicios, parece
conveniente que continúen como hasta aquí, sin otra
alteración que la de dirigirse por escrito, los Inspec-
tores generales, al Ministerio de la G;uerra , para todo
10 que exija real resolución.
Fundado en las anteriores consideraciones, de
, acuerdo con el Consejo de 'Ministros, el que subscri-
be, tiene la honra de someter á la aprobación de
V. M., el adjunto proyecto de decreto.
Madrid dos de marzo de mil ochocientos noventa.
SE'Ñ"ORA:
AL. R. P. de V. M.,
EDUARDO BERMÚDE~ REINA
D. O., WH~ 51) 6e~
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo do Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
RRINA. Regente del Reino,
, Vengo en 'decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se suprimen las Direcciones
primera, segunda, tercera y cuarta del Ministerio de
la Guerra.
Las nueve Secciones que las componen y el ac-
tual Gabinete Militar, se reorganizarán en diez Sec-
ciones; teniendo á su frente nueve Generales de bri-
gada y un Intendente de división, ó Subintendente.
Artículo segundo La quinta Dirección se deno-
minará Inspección General de Administración y Sa-
nidad Militar.
Artículo tercero. El Ministerio quedará constituí-
do en la forma siguiente:
Subsecretaría.
Secretaría particular del Ministro. '
Diez Secciones.
Articulo cuarto. Constituirán la Subsecretaría: el
Gabinete Militar, la Asesoría, el Registro General, el
Archivo, la Biblioteca y el Gobierno del Palacio de
Buenavista,
También dependerán de la Subsecretaría las Sec-
ciones de Ordenanzas. .
Artículo quinto. Para el desempeño de las fun-
ciones que se determinan más adelante existirán:
:Loa Inspección General de Infantería.
La Inspección General de ·Cabal1ería.
La Inspección General de Artillería é Ingenieros.
La Inspección GeIlMal de Administración y Sani-
dad Militu.
I4 Inspeccién (í;,elM)tA1 4e la Guardia Civil.
1m. Inspección General de Carabineros.
La Co:mandailcia Gttn.ul del real Cuerpo de Ala-
bar&c($.
La Com..a.adaD:ciA ~a1 del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos• .
El Vicariato General Castrense.
Artículo sexto. Las Inspecciones y Comandancias
Generales estarán á cargo de Tenientes generales .
. Artículo séptimo. El Subsecretario será de la clase
de General de división, y romo jefe de Estado Mayor
Generaj del Ministro, tendrá á su cargo el Cuerpo
de Rstado Mayor del Ejército.
Artículo octavo. En la Inspección General de
~ cada arma ó cuerpo, habrá un Secretario de la clase
de' General de brigada, 6 de su asimilada en los cuer-
pos auxiliares.
Artículo noveno. Las Inspecciones Generales de
Carabineros, Guardia CivWY Administración y Sa-
nidad Militar, seguirán organizadas como en l.aac-
tualidad.
Artículo décimo. En las demás Inspecciones Ge-
p.etales habr á el .1!-úmero de jefes, oficiales, ._esc~i-
:. . '. ~ ~ .
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bientes y ordenanzas que de las plantillas actuales se
designen.
Artículo once. Las Inspecciones Generales fun-
cionarán con absoluta separación del Ministerio, y '
sólo bajo la dependencia inmediata y directa del Mi-
nistro de la Guerra, en cuanto no afecte, por lo que
respecta á las de Guardia Civil y Carabineros, á la
que tienen de los de Gobernación y Hacienda, según
las disposiciones por que se rigen dichos institutos
en lo peculiar de su servicio y constitución.
Artículo doce . Los Inspectores generales de In-
fantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, tendrán
las atribuciones que las reales Ordenanzas les seña-
lan, y además, entenderán en todos los asuntos que "
se expresan en la relación adjunta, resolviendo por
sí lo qu e esté en sus facultades, y proponiendo Ó
consultando al Ministro 10 que juzguen procedente
en los demás casos.
Artículo trece. Las Inspecciones Generales de la
Guardia Civil, Carabineros y de Administración y
Sanidad Militar; las Comandancias Generales del
real Cuerpo de Alabarderos y del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos y el Vícariato Castrense, seguirán fun-
cionando como en la actualidad , pero dirigirán al
Ministro, por escrito, sus mociones, consultas y pro--
puestas.
Artículo catorce. En los asuntos de su incum-
bencia, los Inspectores generales asumirán las facul-:
tades dispositivas que tenían conferidas los Directo-
res del Ministerio, yen todoslos que por su impor-
tancia ' é índole especial exijan real resolución, así
como también en sus mociones y consultas, se enten-
derán por escrito con el Ministro. .
Artículo quince. Los destinos ere todos. los jefes
y oficiales del Ejército, se otorgarán directamente
por el Ministro, en la forma que se detalla en los ar-
tículos siguientes: ,.
Artículo diez y seis. En Infantería..Caballería,
Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, para todo 10
relativo á destinos de los jefes y oficiales que sirvan
en los cuerpos armados de las guarniciones de los
distritos, se entenderán los jefes respectivos con el
Capitán general, para que por su conducto, y cuan-
do lo juzguen oportuno, con su parecer, se eleve á
conocimiento del Ministro de la Guerra . .
Artículo diez y siete. Cuando se trate de jefes y
oficiales que presten sus servicios en las Inspeccio-
nes Generales ú otros centros superiores, academias,
escuelas de instrucción y, en general, en todos aque-
llos destinos que requieran aptitudes y circunstancias
determinadas, las consultas al Ministro de la Guerra,
se harán por los ' respectivos Inspectores y Coman-
dantes generales.
Artículo diez y ocho. La Academia General Mi-
litar se entenderá con el Ministerio dela Guerra, por
conducto del General Subsecretario.
Artículo diez y nueve. Todos los asuntos que, ra-
dicando en las Comandancias Generales de Artillería
é Ingenieros de los distritos, se cursaban antes á la "
tercera Dirección del.Mil1isteri01 se dirigirán, e~JQ
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sucesivo, al Ministro , por conducto de los Capitanes
generales respectivos.
Artículo veinte. El Subsecretario y los .Jefes de
iecdón del Ministerio, constituirán la Junta de Se-
cretaría, que se reunirá cuando el Ministro 10 dispon-
la, á fin de estudiar y proponer resolución en los
asuntos que se le encomienden.
Artículo veintiuno. Dicha Junta. será también la
encargada de clasificar los aspirantes á destinos de la
Administración Civil, asistiendo , como secretario,
sin voz ni voto, el Jefe del Negociado de destinos ci-
viles.
Artículo veintidós. Para reemplazar en su come-'
1i.do á Ias Juntas que, en substitución de las especiales
le las armas de Infantería, Caballería y Artillería,
y cuerpos de Ingenieros y Estado Mayor, se crearon
en las suprimidas Direcciones por el real decreto-de
..os de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve,
se constituirán otras bajo la presidencia del Subse-
eretario con los respectivos Jefes de Sección y los
jefes y efícíales que se nombren.
Artículo veintitrés. Igualmente se reconstituirán
1u Juntas Superiores Económicas de Artillería y de
Jlemonta de Caballería, con- el personal que al efec-
i& se designe.
Artículo veinticuatro. El Ministro de la Guerra
d.ictará las medidas oportunas para el cumplimiento
iel presente decreto.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
t.s noveats.
MARíA CRISTINA
Jll :Nl..... ie :La Guerra,
IHA.Hbe :BIMl1.tJ>Rl RUMA..
~ÁIÍ. de loa uuntos en que A2tJl d. ut..del" 1M
lM~On.NQM;era.l.il. ya ~a ". Y~.oión_
~.
·te ..-e asté «D. "s a.Ui.bucio... ó pare. O'I.nar1Odt
ailDD.iitterio o-a.ndo h~yan de ruolTerse de real
ordea-,
INSP!CCION RENERAL DE INFANTERíA





Gobierno y régillulD interior de los cuerpos,
Justicia.
Col_¡i- l. ltu6rí«nol.
Cont.bllidaet de l~a Cuerpo•.
a.m.onta para los jefe. del arna.
.
Propuestas el. ascensos reglamentario••
Propuestas a~deetino. de la Inspección y dependencias
.entrale&.
. Hofás de soniciN.
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Biografías.




Todo lo relativo á las clases é individuos de la misma.
INSPF.CCION GENERAL DE CABALLERíA
A suntos de cardcier !fuferal
Revistas de inspección.
Organización de cuerpos.
Instrucción .- Academias..-"'-Reglamentos tácticos.-Hs-
suelas de Equitación y Herradores.
Vestuario.-Armamento.-Equipo y montura.
Gobierno.y régimen interior de los cuerpos.
Justicia.
Cuerpo de Equitación.
Contabilidad de los cuerpos.
Remontas y sus incidencias.
Personal de j efes y oficiales
Propuestas de ascensos reglamentarios.








Todo 10 relativo á las clases lE individuos de la misma.
INSPECCIOri 8ENER!L Di !R;rILLERfA ! INGENIEROS
.A.RTILLElttA.
.J.~t.s j,¡ #tIrHlw PJfHIIl
R..viatas de inspeceíéa.
Organízacion de cuerpos• .
Instrucci6n.~Academias.-i.eg;1Ilmentos tácticos. -
Vestuario.-Armamento.-Equipo y montura.
Gobierno y régimen interior de los cuerpos.
Justicia.
Coatabílidad de los cuerpos,
Ganado.-Remonta.
Personal le jefes y oflciales
Prepuestas de ascensos reglamentarios,




Cruces de San Hermenegildo,
Casamientos. '
Propuestas de retiros .
Tropa
Todo lo re:tlat~YQ :.lb. clases é individuos de la misma.






Gobierno y régimen interior de los suerpos•.
Justicia;
Contabilidad de los Cuerpos.
Personal de Jefes JI tljiciale~
Propuestas de ascensos reglamentarios.








Todo lo relativo á las clases é individuos de la misma.
Aprobado por S. M.-BR:ltMÚDli:Z; RlilNA.
....._..
EXPOSICIÓN
SEÑOlU: " La necesidad de que en los departa-
mentos ministeriales existan centros que, indepen-
dientes de los dedicados al despacho ordinario de los
asuntos, puedan hacer un detenido estudio de aque-
llos que salen de la esfera de 10 reglamentario, é~
ilustren, á la vez, á los encargados de dar solución á
los problemas más complexos de la administraci6n
del Estado, ha hecho que existan también, siempre,
en el ramo de Guerra, cuerpos con funciones pura-
.mente consultivas que, bajo diferentes denominacio-
nes, y compuestos de personal de grande ilustración
y larga práctica, sean como la suma del saber y de la
experiencia militar, en que los Ministros de la Gue-
rra se inspiren para adquirir juicio exacto de las
necesidades del Ejército, y formen el criterio en que
han de fundarse las más importantes resoluciones.
A este prop6sito obedeció la creación de la anti-
gua Junta de Inspectores, la de las facultativas de
Ingenieros, Artillería, Estado Mayor y Sanidad Mi-
litar, y la de la actual Junta 'Superior Consultiva.
Fundada ésta en mil ochocientos cuarenta y tres,
fué suprimida y restablecida en diferentes épocas,
sufriendo diversas transformaciones exigidas por ne-
cesidades circunstanciales y de organización en la
administración central de Guerra, hasta que, en mil
ochocientos ochenta y tres, adquirió justa y extra-
. ordinaria importancia al incorporársele las. juntas fa-
cultativas, ya mencionadas, y ser ampliada con otras
de las armas, generales y de los cuerpos ,~"p;;xili.ares
del Ejétctt'o;;,extendiendo así su cometido al conoci-
• . ' .... '1' _ . _ ..
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miento y examen de numerosos asuntos en que antes
no tenia intervenci6n.
La. estructara jada entonces tI1 primer~
~nJultivomilitar, bMtlda eJ1 c11!riAdpio de la~
dad de criterio para ~l estudio de los varios éi~
tantes problemas en que había de entender, se alll<#-
da.ba de un. modo perfecto á 1.. organización que siJ..
multáneamente se daba á la administración 6entrlt.
del ramo de Guerra. Pero es ley inevitable que ha de
existir siempre íntima relación entre 10 accesorio J 10
principal, si el conjunto ha de resultar harmónico;
y así, cuando un sistema cualquiera se transforma, ya
sea por movimientos naturales del progreso, ya por
la necesidad de corregir errores ó remediar deficien-
cias que la práctica ha demostrado, la transfozma-
ción llega á todos los elementos que constituyen el
organismo. De aquí, que al someter mi digno an-
tecesor á la aprobación de V. M. el real decreto
de dos de agosto último, dando una organización
esencialmente centralizadora al Ministerio de la Gue-
rra, en cuyas Direcciones se absorbieron las juntas
facultativas que hasta entonces formaron parte de la
Superior Consultiva, y creando la Inspección G€-
neral de las Defensas del Reino, propuso también á
V. M., como forzosa consecuencia, la organización
que en la actualidad tiene la Junta de que se trata.
Del mismo modo, al proponer hoy á V. M., el
Ministro ~ue subscribe, algunas modificacionescn el
departamento de su G-lil,{'g<íl, somete también á su real
aprobación, 10 que considera como derivación naÍ'l.-
ral de aquéllas para la Junta Superior Consultjva ele
Guerra.
Constituida ésta actualmente con los Inspectores
generales de las armas é institutos, y con los Direc-
tores de este Ministerio, y descartado de su cometi-
do el estudio relativo á las Defensas del Reino, que
incumbe á la Inspección General de este nombre ha.,
podido hasta ahora cumplir la misión que le estaba '
confiada; pero al suprimirse las Direcciones dismi-,
nuyéndose, por tanto, el número de vocales con que
cuenta, y al investir á los Inspectores generales, d.
funciones m ás amplias que las que hoy ejercen, en-
comendándoles, á la par, nuevos é 'iniportantes de-
beres, es indudable que la Junta Consultiva reduci-,
da así á un escaso número de funcionarios que han
de dedicarse, como objeto preferente, á otras no
menos importantes atenciones, debe ser nuevamente
organizada con personal que pueda consagrarse, ex-
clusivamente, al estudio é informe de Ias materias
"síempre difíciles y complicadas, que se sometan á su
examen, sin perju:icio de que los Inspectores genera-
rales, como vocales natos, concurran también cuan-
do sea 'convenien te, y presten mayorilustraci6n con
su autorizado voto.
Por otra parte, la Jnspecc~ón General de las De-
fensas del Reíríó, viene entendiendo en asuntos que,
por su índole y por su relación y enlace con proble-
mas militares de gran transcendencia, son más pro-
pios de una Junta general consultiva que de una par-
ticular,li.mitada exelusrvamente á esa cuestión con-
: ' . . .. . .: .
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creta; y como no es posible, además, separar el 1
estudio de la defensa del territorio de todo aquello
que á la organización del Ejército se refiera, parece
lógico y conveniente que la indicada Inspección Ge-
neral se refunda en la Junta Superior Consultiva, en
la que, con mayores elementos, se podrá realizar
mejor el objeto que motivó su creación,
Fundado en las razones expuestas, el Ministro que
subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.
el adjunto proyecto de decreto,
Madrid dos de marzo de mil' ochocientos no-
venta.
SEÑOU
AL. R. P. de V. M.,
EDUARDO BERJ,lÚDJiZ RnINA,
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se reorganiza la Junta Supe-
rior Consultiva de Guerra, refundiéndose en ella la
Inspección General de las Defensa. del Reino.
Artículo segundo. La Junta Superior Consultiva
de Guerra, entenderá en los asuntos que someta á
su deliberación é informe ei' Ministro del ramo; en
todo 10 relativo á las defensas del Reino, y en la
clasificación de aptitud para el ascenso de los jefes y
oficiales del Ejército y sus asimilados.
Artículo tercero. La citada Junta se compondrá
de un Capitán G eneral de Ejército i ó Teniente Ge-
neral, presidente, tres vocales de la clase de General
de división J tres de la de General de brigada, des-
empeñando las funciones de Secretario otro General
de esta última clase.
Artículo cuarto. Serán también vocales natos de
la Junta los Inspectores generales de las armas,
cuerpos é institutos del Ejército. .
Artículo quinto. El personal auxiliar de la Secre-
taría' estará constituído por el número de jefes y ofi-
ciales que componen en la actuaÍidad las plantillas
de dicha Junta y de la Inspección General de De-
fensas.
Artículo sexto. En cuanto no se oponga á 10 pre-
ceptuado en este decreto, seguirá observándose el
actual reglamento para el régimen y. gobierno de
la Junta Superior Consultiva, ínterin se introducen
en el mismo las modificaciones convenientes.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos nov~ta.
MARíA CRISTINA
Bl MInistro de la Guerra ,
, EDUARDC» BERMÓDEZ REINA.
EXPOSICIÓN
.'
SEÑORA: Las notables diferencial que exist... en-
tre los sueldos que perciben 106 coroneles del Ejér-
cito según el destino que desempeñan, y las diAcul-
tades que esto origina, ya para la provisión de va-
cantes, ya también para lograr que todos aquellos
jefes puedan optar al mando de cuerpo activo, sin
cuyo ejercicio ha de ser ilusoria su aspiración al as-
censo, aconsejan dictar una disposición que, sin ex-
ceder del límite impuesto por la situación del Tesoro
público, salve estos graves inconvenientes y satisfa-
ga, al propio tiempo, 10 que la equidad y la justicia
reclaman. .
No sería eficaz, por haberlo ya demostrado la. ex-
periencia, establecer preceptivamente un turno rigu-
roso para que los coroneles alternen en los diferen-
tes puestos, tanto por la variedad de las aptitudes
del personal, como porque algunos destinos exigen
condiciones especiales que no pueden reunir todos
en igual grado. Pero si esto es evidente, no 10 es me-
nos que la continuada permanencia en 1~ cargos
cuyo sueldo es ventajoso y su desempeño anteeeden-
te meritorio, irroga considerables perjuicios á los que
sirven en las reservas y cuadros de reclutamiento.
Por otra parte, ocurre que un coronel, cuya sa-
lud: esté quebrantada y no sea suficiente para resta-
blecerla el tiempo que las disposiciones, reglamenta-
rias conceden para el uso de licencia, se vé' en la
dura alternativa de seguir al frente de u1JJ-regimiento
sin la aptitud física indispensable J, por lo tanto, con
daño del servicio y aun quizá, también, con riesgo
de su vida, ó tener que solicitar un destino sedentario,
convencidode que será muy difícil que obtenga des-
pués el mando de otro cuerpo; cuando modificadas
las circunstancias actuales de esa clase, nl1cidas' del
exceso de personal, y, por 10 tanto, de la d~propor­
ción entre el número de regimientos y el de corone-
les, podría atender á su salud en destino menos acti-
vo', y logrado esto, aspirar á otro nuevo mando, que
le diera ocasión de continuar la serie de sus servicios
y merecimientos. ,
Para remediar, en 10 posible, los inconvenientes
señalados, parece oportuno conceder á los coroneles
que, estando en actividad, pasen á otros destinos que
tengan asignados los cuatro quintos del sueldo, el
derecho á percibir éste por completo, como recom-
pensa de los buenos servicios pre¡¡jados al frente de
las tropas ; no haciendo, por lo tUÍlto, extensiva di -
cha concesión á los que fuesen separados del mando
por faltas cometidas en el ejercicio del mismo.
. Fundado en las anteriores consideraciones, J de
acuerdo con el Consejo de Ministros, el que subscri-
be tiene la honra de someter á la aprobación de V. M' I
el adjunto proyecto de decreto. .
Madrid dos de marzo de mil ochocientos noventa.
SE~ORA•.
A.L. R. P. fu¡ V. M.,
EDtJ'A.RDQ B13RM:6bU RBINA.
• : .... _ .... . "' - ... . ... ,_o ~ - .. • ' . ~_~.,..
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministró d.~ la Guerra, ..e acuer-
de con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el RET Don. Alfonsc XIII, J C0m.
REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. Los coroneles que h abiendo
desempeñado ventajosamente el mando de regi -
miento activo , durante un período mayor de cuatro
años, pasaren destinados, á solicitud propia ó -por
conveniencia del servicio, á destinos 'de reserva,
cuadros de -reclutamiento, ó cualquier otro cargo
de los que tienen consignado en presupuesto cuatro
quintos del sueldo de su empleo, conservarán, en
su nueva .situaci ón, los mismos goces que en activo;
sin otra diferencia.que la correspondiente al impuesto
sobre sueldos y asignaciones del Esta do.
Artículo segundo. P ara disfrutar dicho beneficio
será condición precisa qu e expr ese esta circunstan-
cia la real orden en que se disponga el cambio de
destino.
Artículo tercero. No se pondrá en vigor este de-
creto hasta tanto que se consigne en los presupues-
tos el crédito al efecto necesario .
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA
ii Mluistro de la Guerra,
EDUARDO BllRM{rDEZ RlUNA.
EXPOSICIÚN
SEÑORA: La real orden de tres de octubre de mil
ochocientos ochenta y siete, que decl aró f1 extinguir
la plaza de profesor de Equitación en lo s regimientos
. de Caballería y en el escuadrón de Escolta R eal, se
fundó en la conveniencia de que los oficiales de dicha
arma fueran los únicos encargados de la enseñanza
de la equitación y de la doma de potros; pensamien-
to que' encierra un laudable propósito y que, en prin-
cipio , no puede desconocerse que será de beneficio-
sos y positivos resultados. .
La experiencia, sin embargo, h a hecho también
evidente la necesidad de que, sin perjuicio de estar
encomendado principalmente á los oficiales de Cab a-
llería tan importante cometido, exista, á la vez , en los
cuerpos montados un personal idóneo y de recono-
cida práctica que auxilie á aquéllos en la doma ge-
neral de potros, dirija á los desbravadores en los ca-
sos que 10 requieran las condiciones especiales de
ciertos caballos, y aún que pueda r eemplazar en ab-
soluto á los oficiales en determinadas circunstancias
c-omo las de una campaña , en que éstos, forzosam en-
te, han de ocupar pueste más adecuado á su profe-
~ión~ y :Como llegado e~e caso habría que rec~rrir,
~ Ministerio de Defensa ..
precisamente, para la enseñanza de la equitación al
personal de este cuerpo, que sería necesario entonces
improvisar, natural parece la previsión de que se ha-
11e organizado, en tiempo de paz, de tal modo que
pueda responder á cualquiera. necesidad ó contingea-
cía de lo porvenir.
Por otra parte, existen derecho.'> adquiridos ett
virtud de disposiciones legales, dictadas anteriormen-
te, que no sería justo lesionar, como sucedería al dar
rigorosa aplicación á la r eal orden mencionada. Ta-
les son los de los aspirantes á tercer os profesores de
Equitación, á quienes una vez cursados y aprobados
los estudios reglamentarios en la Escuela-especial del
cuerpo, se les declar ó el derecho á ocupar las vacan-
tes que, en lo sucesivo, ocurrieran de dicha clase, y
que verían defraudadas sus legitimas esperanzas Si
se realizara la amort ización que aquella resolución
lleva consigo.
Pero además de las razones apuntadas , que por
sí solas bastarían para justificar la adopción de una
medida que tiende á normalizar la existe ncia del
Cuerpo de Equitación, y á evitar se lesionen derechos
adquiridos, se impone la necesidad de dar cumpli-
miento á la ley de diez y nueve de julio último, adi-
cional á la Constitutiva del Ejército, la cual en su ar..
tículo quinto incluye el cuerpo de que se trata, entre
los auxiliares del Ejército, determinando, además, en
el séptimo, que el límite de la carrera para su perso-
nal, es el empleo similar al de coronel.
Obligado, pues, el Ministro que subscribe á dar
cumplimiento al precepto de la ley, y deseando que
en el desarrollo de éste se harrnonicen Ia convcníen-
cia del servicio y el reconocimiento de derechos crea-
dos por anteriores disposiciones, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la
aprobaci ónde V-oM. el adjunto proyecto de decreto
reorg anizando el Cuerpo de Equitación Militarv--.
Madrid dos de marzo de mil ochocientos noventa.
SEÑORA:
AL. R. P . deV. M.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros , en nombre de Mi
A ugusto Hijo el REY Don Alfonso XIII y como REI-
NA R egente del Reino, Vengo en decretar lo si-
guiente:
Artículo primero. Con arreglo á 10 dispuesto en
los artículos quinto y séptimo de la ley de d~z y nue-
v e de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, adi-
cional á la Constitutiva del Ejército, se reorganiza el
Cuerpo de Equitación Militar, creando en él una pla-
za asimilada al empleo d e coronel.
. .A.rtícuio · segundo. El personal del Cuerpo dé
Equitación' Militar constará de ~as. c~a~es <¡U! ~ cont í-
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nuación se expresan, con la asimilación militar que
se consigna:
Subinspector primero de Equitación, asimilado á
coronel.
Subinspector segundo de Equitación, asimilado á
teniente coronel.
Profesor mayor" de Equitación, asimilado á co-
mandante.
Profesor primero de Equitación, asimilado á ca-
pitan.
Profesor segundo de Equitación, asimilado á te-
niente; y
Profesor tercero de Equitación, asimilado á se-
gundo teniente.
Artículo tercero. La plantilla orgánica delCuerpo
de Equitación Militar será la que expresa el adjunto
estado.
Artículo cuarto. El régimen y servicio del citado
cuerpo los determina el reglamento que para el mis-
mo se aprobó por real decreto de diez de abril de mil
ochocientos setenta y seis.
Artículo quinto. Mientras el personal exceda de
la plantilla á que se refiere el artículo tercero, y no
quede reducído el número de aspirantes á dos terce-
ras partes del que hoy existe, no se permitirá el in-
greso de alumnos en la Escuela de Equitación.
Artículo sexto. Quedan derogadas todas las dis-
posiciones que se opongan á lo preceptuado en este
decreto.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
El Ministro de la Guerra,
EDÚARDO BERMÚDEZ REINA.
Plantilla orgdníca del Cuerpo de Equitación Militar:
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector general de Artille-
ría é Ingenieros, al teniente general D. Agustín de
Burgos y Llamas.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guelu,
EDUARDO BERMÚDEZ REIlU..
-
En virtudde la nueva organización dada al Mi"
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rsr Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector general de Infante-
ría, al teniente general D. Camilo Polavieja y del
Castillo.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Miuistro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ RnINA.
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector general de Caballe-
ría, al teniente general D. Federico de Soda Santa
Cruz y Resa. " -






El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
Profesor Mayor. • . • . . • . . . • • • • • • • . .• . • • • . . • • 1
Profesores primeros..••.••••..•.•.• '" • • •• • . 19
Idem segundos. • • . • . . . • . . • • . • • • • •• • • . . • . • • . 17
Idem terceros , ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 26
TOTAL " " 11 65
Madrid:;l de marzo de 1890.-Aprobado por S. M.,-
EDUARDO BERMÚ'DllZ REINA.
REALES DECRETOS
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nísterío' de la <;;u~rra por Mi decreto de esta fecha, "
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En virtud de la nueva organización dada á la
Junta Superior Consultiva de Guerra por Mi decreto
de esta fecha, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
. Vengo en disponer que el, teniente general Don
Emilio Calleja é Isasi, cese en el cargo de Inspector
general de las Defensas del' Reino; quedando muy
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio ,á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa. '
MARíA CRISTI.NA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BER1yl.ÚDl1Z REINA.
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En nombre de 'Mi Augusto Hijo ei REY Don A1-1 En nombre de Mi Au~usto Hijo el REy Don A~-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior Vengo en nombrar Comandante general de divi-
Consultiva de Guerra, al general de división D. José ! sión del distrito militar de Castilla la Nueva, al ge-
López Pinto y Marin Reina, actual Jefe de la terce- neral de división D. Federico Ochando y Chumi-
ra Dirección del Ministerio de la Guerra. Has, actual Jefe d'e la cuarta Dirección del Ministerio
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho- de la 'Guerra. '
cientos noventa. Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien- _
MARÍA CRISTINA tos noventa.
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
MARíA CRISTINA
1i1 Mimstr" de la Gueeea,
EDUARDO BERMÚDEZ ~EINA .
..~
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre- fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
mo de Guerra y Marina, al general de división Don Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior
'An t on io Moltó y Diaz Berrio, actual Jefe de la pri- Consultiva de Guerra, al general de brigada D. Mar-
. mera Dirección del Ministerio de la Guerra, yel cual i tint"ano Moreno y Lucana, actual Jefe de la primera
reune las condiciones señaladas en el artículo oChen-l_ Sección de la primera Dirección del Ministerio de la
ta de la ley de organización y atribuciones de los Guerra.
tribunales de guerra. Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho- tos noventa.
cientos noventa. MARÍA CRISTINA
MARíA CRISTINA
l!l Mínístro da la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REI1U.•
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior
Consultiva de Guerra, al general de división D. En-
rique Marti y Dornfnqo, actual Jefe de la segunda
Dirección del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CR1STINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior
Consultiva de Guerra, al general de división Don
Francisco Barrero y Limón, que actualmente des-
empeña el cargo de Comandante general de división
del distrito militar de Castilla la Nueva.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
a ••
'© Min:ste.rio de DeJen~a ,
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
-
En virtud de la nueva organización dada á la
Junta Superior Consultiva de Guerra por Mi decreto
de esta fecha, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, ycomo REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de dicha Junta, al ge-
neral de brigada D. Luis Otero y Gar-eía, actual
Subinspector de las Defensas del Reino.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en
nombre de Mi Augusto Hijo el RbY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
General de Carabineros, al general de brigada Don
Juan Muñoz y Vargas, actual Subinspector de di-
cho Instituto.
Dado en Palacio á dos de IDm-ZO de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRiSTINA
El Ministro de la Guerra ,
.EDUARDO BERMT1DEZ REINA.
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El Ministro de la Gue rra,
EDUARDO BERMÓDEZ REINA.
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZREINA.
1
. En nombre de Mi Augusto Hij o el REYDon AI- \ En virtud de la nueva organización dada al Mi-
fonso XIII, y como REINA Regente del R eino, I nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio 1en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
de la guerra, al General de brigada Don Bernardo ¡ XIII, Y como REINA Regente del Reino,
Echaluce y Jáuregui, actual Jefe de brigada del!1 . Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
distrito militar de Castilla la Nueva. 1 ~leral de Caballería, al general de brigada Don
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho- ! Luis Balvado y Santos, actual Jefe de la tercera
cientos noventa, ¡ Sección de la cuarta Dirección de dicho Ministerio,
I
1
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos nov enta.I MARÍA CRISTINA
I El Ministro de la Guerra,I EDUARDO BERMÓDEZ REINA.
En virtud de la nueva organización dada á la
Junta Superior Consultiva de Guerra por Mi decre- I ~
to de esta fecha, en n ombre de Mi Augusto Hijo el 1 En nombre de Mi Augusto Hijo el -REY Don AI-
Reir Don Alfonso XIII, y como R EINA R egente del l fons o XIII, y como REINA Regente del R eino,
eino, . I Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
Vengo ,en nombrar V:0cal de dicha Junta , al ge- 1 militar de Castilla la Nueva, al general de brigada
ne1'~ldebrigada Don LUIS de Cast~o y Diaz, actual ¡ D. Luis López Cordón y Chacón.
Subinspector de las Defensas del R emo, 1 Dado en Palacio á dos de marzo de mil hocí -
D d ' i d ' 1 ' . oc ena o en Palacio a os de marz o de mil oc 10ClCn- i tos noventa,
tos noventa. j MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA 1
El Ministro de la Guerra,
l!DUARDO BiRMÓDEZ REINA.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
EDUARDO BERr.iÓDEZ REINA.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
EDUARDO BERMÓ~Z RE]ilNA.
E irt d I' " d d l M' En virtud de la nueva organización dada al Mi-n Vl u e a nueva organizaci ón a a a 1 1- , , ,
.' .' llllsteno de la Guerra por M í decreto de esta fecha,
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha," b d M' A t H" 1 R D Alf
, . " en nom re e 1 ugus o lJO e EY on Ionso
en nombre de MI Augusto HIJO el REY Don Alfon- XIII R R t d IR'
, .c , y como EINA egen e e eino,
so XIII, y como REINA Regente del Remo, V b S tari d 1 1 ió
. . . , . engo en nom rar ecre ano e a nspeccl n
Vengo en nombrar Jefe de SeCCIón de dicho MI- G 1 d 1 G di C' '1 lId bri d
. , . . . enera e a uar la IVl , a genera e nga a
nisterio, al general de brigada Don Vlcente de Mar- I D J é d M t't . Pé d S M
. . os e ar 1 eqm y rez e anta aria,
tltegui y Pér-ez de Santa Maria, actual Jefe de la I t 1 S bi t d di h 1 tit t
d S " de Ia nri D ' ión d l mi Iac ua u inspec 01' e lC o ns u o.segun a eccion e a primera rreccion e mismo. D d P 1 ' á d d d '1 - "h '
- D d PI" d d d '1 h ' a o en a acio os e marzo e mi oc ocien-
a o en a acio a os e marzo e mi oc ocien- I t t
t t
oS noven a.
os noven a. ~
.
En virtud ete la nueva orga nización dada al Mi- I ,E~ virtud de la nueva or~anización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fech a, ¡ nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el R EYDon Alfon- .¡ en nombre de Mi Augusto Hijo el ~EY Don Alfonso
so XIII, y como REINA Regente del Reino, f XIII, Y como REINA Regente del Remo,
Vengo en nombrar Secretario de la lnSl)ección ! , V~ngo en nombrar Jef~ de Secci ón de ,dicho Mi-
General de Artillería, al ge nera l de br igada Don ~ nisterio, al ge ne ral de brigada D. José Alcántara
Wenceslao Cifuentes y Diaz, actual Subinspector 1. y Pérez, actual Jefe de la segunda Sección de la
de las Defensas del Reino. 11 cuarta Dirección del mismo. ,
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien- " Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa. .... f tos noventa.
MARíA CRISTINA MARÍA CRISTLNA
El Ministro de la Guerra,
EDtrARDO BERMÓDEZ REINA.
El Ministro de la Gu erra,
EDUARDO BERMÓDEZ REINA.
:P'.
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En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección de dicho Mi-
nisterio, al general de brigada D. Francisco Serra
y Rivera, actual Jefe de la primera Sección de la
tercera Dirección del mismo.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa. '
MARíA CRISTINA
In Mi.istro de le. Guerra,
EDUA.RDO BERMÚDIlZ REmA.
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el RBy Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección de dicho Mi-
nisterio, al general de brigada D. Adolfo Jiménez
Castellanos y Tapia, actual Jefe del Gabinete Mili-
tar del mismo.
Dado en Palacio á dos de maria de mil ochocien...
tos noventa.
MARíA CRISTINA
JI Ministro do la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
•• tI:-
En virtud de la nueva organizaci6n dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el RE"! Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección de dicho
Ministerio, al general de brigada D. Manuel Gu-
tiérrez Herrén, actual Subinspector de Caballería.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa..
MARíA CRISTINA
El Ministro d. 111 Guerra,
EDUUDO BIRMUDBZ REINA.
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Secci6n de dicho Mi-
nísterío, al general de brigada D. Federioo Men-
diouti y Surga, actual Jefe de la segunda Sección
de la tercera Dirección del mismo. .
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lá Guerra,
EDUARDO BERMÚD1l'Z REINA.
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En vírtud de la nueva. organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre i& Mi Augusto fijio el REY Don Alfen-
. Sil XIII. '1 como RllJU Regollte del Reino,
Vanlo en nombrar Jefc d. Sección de dicho Mi-
nisterio, al general de brigat\a. D. Julián González
y Pa:n:'ado, actual Jefe de la segunda Sección de la
seguada Dirección del misma
Da,do en Palacio t dos de Illarzo de mil ochocíen-
tos neventa,
MARíA CRISTINA
11 Ministro de la ~uerra,
KoU.lRDO BERMÚDEZ RBIN••
Rn virtud de la nseva organizacióndada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
se XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
General de Ingenieros, al general de brigada Don
Juan Barranoo y V6rtlz, actual Jefe de la primera
Sección de la cuarta Dirección de dicho Ministerio.
Dado en Palacio i. dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Inu.U:DO BBRMÓDEZ RllIJ(....
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección de dicho Mi-
nisterio, al general de brigada D. Arsenio Linares
y Pombo, actual Jefe de:la primera Sección de la se-
gunda Dirección del mismo.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
~l Mi.niltro de la G-r1:4.,
EDUA.RDO BEltMÚDRZ RBINA.
---
En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha, en
nombre de Mi Augusto Hijo el RE~ Don Alfonso
XIII, y como ,REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
General de Infantería, al general de brigada :O. Cales-
tino l:'ernándaz Tejeiro y Somet, actual Subíns-
pector de dicha arma.
Dado en Palacio á..2:?s de marzo de mil ochocíen-
tos noventa.' ,
MARíA CRISTINA
El Ministró ~ la Guerttt.
EriVA:RDO BE:RM(rDE~ RBINA•
• 0_•• _ ••• • •• ••• _ ...:; -O" ..,. ..
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En virtud de la nueva organización dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
General de Administración Militar, al intendente de
división Don Antonio Dominé y Loresecha, actual
Jefe de la primera Sección de la quinta Dirección de
dicho Ministerio.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministre de la. Guerra,
EDUARDO BERMUDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio
de la Guerra, al intendente de división Don Emilio
Pérez Villanueva, actual Intendente del distrito
militar de Burgos.
- Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Minístre de la Guerra.
EDUARDO BER,MUDEZ REINA.
En virtud dé la nueva organización. dada al Mi-
nisterio de la Guerra por Mi decreto de esta fecha,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como Rsrsx.Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Inspección
General de Sanidad Militar, al inspector médico de
segunda clase D. Gregario Andrés y Espala, actual
Jefe de la segunda Sección de la quinta Dirección de
dicho Ministerio.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ocho cien- _
tos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del general de brig~da .o. José Lachambney Do-
minguez, Gobernador militar de la provincia de Pi-
nar del Río, en la Isla de Cuba, en nombre de Mi
Augusto Hijo ef"RBY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, .
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la .Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, designada" pai'n premiar servicios especiales.
", " ," . ~.,
© Ministerio "deDefensa
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA





Circular. Excmo. Sr : S. M. la REINA Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), seha
servido disponer que el teniente general. D. Agustín de
Burgos y Llamas, Inspector general de Artillería é Inge-
nieros, se encargue de la Inspección General de Adminic-'
tración y Sanidad Militar, durante la enfermedad del teniente
general, Inspector general de dichos cuerpos, D. Joaquín
Sanchiz y Castillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !. muchos años,






Excmo. Sr.: Para el cumplimiento del real decreto de
esta fecha sobre la Administración Central del ramo de
Guerra, se observarán las siguientes prevenciones:
Artículo I.° El Ministerio de la Guerra quedará consti-
tuído en la forma que determina el cuadro sinóptico que
va á centinuacién,
Art. 2.° Las funciones de los Jefes de Sección, en el
despacho de los asuntos, serán las mismas que tienen ea la
actualidad con relación al Subsecretario, unidas á las que
desempeñaban los Directores con relación al Ministro,
puesto que la reforma, en este particular, se reduce á la su-
presión del cometido de estos últimos, como innecesario'
, . ,
es decir, que dichos Jefes de Sección despacharán con el
Ministro los asuntos de importancia, y con el Subsecreta-
rio los reglamentarios y de trámite.
Art, },o Suprimida Ja 2." Dirección de este Ministerio,
de la que dependía la Caja Central del Ejército, creada por,
real orden de IO de octubre de I889, quedará ésta afecta á
la, Subsecretaría, y seguirá observando, para su régimen,
el reglamento aprobado en la citada real orden de IO de
octubre. '
Art. 4. o Dicha Caja, por lo tanto, efectuará el cambio
de abonarés entre los cuerpos del Ejército y dependencias
militares, practicando, además, todas las operaciones de
contabilidad que antes de su creación '\estaban á cargo de
las Cajas de las Direcciones G~net:'31es.
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l.a Sección •......
Gabinete Militar ..
Cuadro sinóptico que se cita
SUBSECRETARíA
Trabajos especiales.-Cuerpos Cole-
gisladores.-Diario Oficial y Colec-
ción Legislativa.- Revisión de los
proyectos de ley. - Expedición de
reales decretos.-Relaciones de t!es-
pacho con S. M.-Firma del Minis-
tro y del $ubsecretario.-Oficiales
generales y sus asimilados.-Orden
pübliccc--Perscnal activo y de reem-
plazo de la Secretarfas-e-Material de
la mismao--Personal de las Seccio-
nes de Ordenanzas.
As,mtos en ~ue han d, enfmd6r ll1s Seccíonés
Capitanías Generales .-Gobiernos . .,
Comandancias Militares. - GuarzU:-
ciones.-Movimiutos de trop...-
Operaclones.c-Organisación en ge-
neral. - Recompensas. - Ejércitos
extranjeros. -Agregados militares,
-Comisiones en el Extranjero . -
Ayudantes de campo y oficiales á
las órdenes. - Cuarto Mili tar de
S. M.-Asuntos generales.-Unifor-
mes y divisas.-Secretarios de Go-
biernos Militares. - Junta Superior
Consultiva de Guerra.
4.a Sección•••..••
& S'6 'Todos los asuntos que hoy tiene la
2. ecci n •••.••• t 2. a Sección de la .( .& Dirección. .
'
Todo lo relativo ai perso~al de jefes
y oficiales de las armas y cuerpos
a Secoié . ¡ expresados á continuación: Infante-3· eCCI n....... ría. _ Caballería. _ Cuerpos de la
. Casa Real. - Equitación. - Estado
Mayor de Plazas.-Clero Castrense.
Todo 10 relativo al personal ~e ~efes y
.- oficiales de los cuerpos siguientes:
Artillería. - Ingenieros. - Estado












Registro general, revisión y confronta.
nos, cesarán, desde luego, en sus actuales cargos, siendo en
ellos reemplazados por los generales ó jefes á quienes por
Ordenanza corresponda.
Art. 16. Las autoridades y los jefes de cuerpos y depen-
dencias, seguirán dirigiendo la correspondencia oficial, del
mismo modo que en la actualidad, hasta tanto que por este
Ministerio se prevenga el día en que debe comenzar á regir
la nueva organización.
De real orden 10 digo &V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid ~ de marzo de 1890'
Art. 5.0 Como consecuencia de 10 determinado en los
artículos precedentes, no se establecerá caja alguna parti-
cular en las Inspecciones Generales de Infantería, Caballe-
ría y Artillería ó Ingenieros, reorganizadas por el real de-
creto de esta fecha, puesto que carecerían de objeto.
Art. 6. 0 La Comisi ón liquidadora del suprimido Conse-
jo de Redenciones, seguirá funcionando con arreglo á las
Instrucciones aprobadas por real orden de 3 de junio últi-
mo, conservando el Jefe de la misma la firma y despacho,
con la responsabilidad de las operaciones de cargo y data
que efectúe, y dependiendo de la Subsecretaría para el trá-
mite de los asuntos que hayan de elevarse á resolución
de S. M.
Art. 7. 0 Con arreglo al artículo J 9 del real decreto ai-
tado, todos los asuntos que, radicando en las Comandan-
dancias Generales, Subinspecciones de Artillería é Ingenie-
ros de los distritos, se cursaban antes á la 3.a Dirección de
este Ministerio, se dirigirán, en lo sucesivo, á los respectivos
Capitanes generales, para que, por su conducto, lleguen al
Ministro; pero en el caso de qué trata el artículo 66 del re-
glamento vigente de las obras que tiene á su cargo el Cuer-
po de Ingenieros, yen general, siempre que la autoridad mi-
litar ordene y exija que se lleve á cabo un servicio que esté
en oposición á lo establecido en leyes, reglamentos y órde,
nes especiales, los .expresados Comandantes generales, al
cumplimentarlo, después d-e las formalidades que están pre-
venidas, en descargo de su responsabilidad, darán cuenta
del asunto á este Ministerio, por conducto del General Sub-
secretario.
Art. 8.° Los asuntos relativos á las'remontas de las dife-
rentes armas y cuerpos, se cursarán á este centro, y con su
informe, por los respectivos Inspectores generales.
Art. 9. 0 Correspondiendo á la 5'& Sección de este Mi-
nisterio la resehícién de los expedientes de remontas, el
General Jefe de dicha Sección será el Presidente de la Jun-
ta Superior Económica de Caballería, así como de las Jun-
tas de remonta de las demás armas y cuerpos.
Art. ro. Tanto el personal de dichas Juntas, como el que
ha de constituir la Secretaría del Ministerio y las Inspeccio-
nes. Generales de Infantería, Caballería y Artillería é Inge-
nieros, se designarán oportunamente.
Art. 1 J. En cada Iaspeccién General habrá aa habilita-
do que percibirá la cantidad q~e, para gastos de material, se
consigne.
Art. 12. Suprimidas las Direcciones de este Ministerio,
el Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ó
por su delegación el teniente general Consejero, ejercerá
las funciones de Inspector general del Cuerpo Jurídico, con
las atribuciones señaladas en el real decreto de 6 de di-
ciembre de 1878.
Art. 13. Por igual causa de la supresión de las Direc-
ciones, queda de hecho derogado el real decreto de 23 de
agosto de 1889, y, en su consecuencia, los Capitanes gene-
rales de Cuba, Puerto Rico yFilipinas, conservarán las atri-
buciones que les confirió el real decreto' de 20 de octubre
de r853, excepto en 10 referente á ascensos de jefes y ofi-
ciales, que seguirán radicando en este Ministerio, por pres-
cribir en su arto 5.0 la ley de 19 de julio de 1889, que .todas
las fuerzas ai"mafas de la Nación constituyen un solo Ejér-
cito. .
Art. J4. Los Generales segundos Cabos de Cuba y Fili-
pinas, continuarán desempeñando las funciones de Subins-
pectores de las armas generales. -
Art. 15. Los oficiales generales' que, en virtud de la re-
organización de este.Ministerio, deben pasar á otros desti-
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-¡Reclutamiento y reemplazo del Bjér-
a' eito j- ¡¡US incidencias.-Clases é in-
,. SeCCIón....... dividuos de tropa.-Destinos civiles.
-Requisición y Remonta.
Justicia militar.i--Piscales de causas de
la Península é Islas adyacentes.-
Indultos. - Exhortos. - Presidios
menores de Africa .,. penitenciarías.
6.- Sección....... -Montepío. - Caja de Inútiles y
Huérfanos de la Guerra.-Peticio-
nes de íagreso de los huérfanos.-
Retiros definitivos.-Ásuntos i1!lde.,.
terminados.
Todo lo relativo al ramo de Guerra
en los distritos militares de Ultra-
mar.-Propuestas de persoasl de la
Península para su pase á Ultramar.
-Embarco de tropas para Ultramar
y de$emb.arco de las que regresan á
7.
2
Sección.. la Península.- Transportes 1I1aríti-
mes de los G nerales, jefes, oficia-
les y sus familias.-Caja General de
Ultramar y Depósitos de Embarque.
-Comisión Iiquidadera de loe cuer-
po. disueltos de Cuba.
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Construcción, transfermacidn, empleo,
uso, dotación y distribución del
S! Sección....... Material de Artillería. - Escuelas
práeticas.-DetalI y contabilidad.
Instrucción Militar.-Academia;.
COÍlstrucciones • - Progreaos de la.
obras.e-Prepuestas de inversión.-
Zonas polémicas. -Depósito topo-
gráfico. - Parques de campana.-
Escuelas prácticas en todo lo que s.
9. 2 Sección •••• f" relaciona con el material.-Material
de las tropas de Ingeniercso--Detall
y coutabilidad.-Vías y medios de
comunicación.
Cruces.-Hxpedición de reales despa-
chos y cédulas.
a' ~ Presupuestos.e-e-Servicios administra-
10. SeCCIón••••••{ tiV05. ~Iudemnizacionej¡.-Relíefs,
Madrid dos de marzo d. mil ochocientos novents.-
BUKónu RIlIMA.·
D. Q. NUM. ,O
..._._....._--~ .... ...._..-.._---_.-._-_.------------
¡JBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO liE LA GUERRA
.._._-----
SECClüN DE ANUI~C·IOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de' las hojas del ¡lc[apa militar
itinerario de España; en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito alprecio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones -completas de las ' referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hin repartido las siguientes: lvfañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro s-« Valle de Sopuerta i-e-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Pt". el
dCTlCAS DE INFANTERÍA APROBAllAS POR RKAL DECR&TO DE lS DI!:JULIO DE IBSI
Instruccion del recluta................................. ... ••• • 75
Idem de secció!1 y compañía :................. l'ili
Idem de batall ón. .... ....................................•.• ,
Idem de brigada ó regimiento. ! 'ro
Memoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• . • • líO
Instrucciones para la enseñanza del -tí ro con carga redueída.: • • US
Reglamente provisional de tíro , , • .. ,
- 1Mapamural de Espafia y Portugal, escala, 5<iQ.OOO' •• •• ••••••• ti' 50
Idem de Italia ......•.••..•.........•.... J . 1 Ii •
Idem de Francia . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Escala, 11 •
Idem de la Turquía europ 3.............. t 000.000 10.
Idem de la íd. asíática, e, ala, ~ 000 .•. .•. 3
t.811 .
Idem de Egipto, escala. f oo~ooo ............................•. 1
. !
Idem de Burgos, esc3Ia,;¡¡¡;-- .•. •..•. 7'líO
'"VV. 008
!
Idem de España y r orf gal, escala, 1.1500.000 !~L............ t
M~a itinerario d s las provincias vascenga- .
as y Navarra :: .......... ........ '1
~~em jd., de id., Id., íd., estampado en tela.. 3
em Id., de üataluña , ' .. ,. ,.. .... '1
~~em íd., de Al dalucía ~ .. .. .. .. . '1
1 em íd., de íd ., en tela. I 3
ldem id., de GJanada.................... ... E 1 1 '1I~em íd., de id., en tela..................... sea a, 500.000 3
Id~~ !~., de ~xtre~adu"?a.................. l'DO
Id ~. , de valencía. 3
IdemId., df' Burgos -, . .. . . .. . . . . . . . .. .. • '!
Idem id., d ~Aragón........................ !
Idem ~d., ¡le Castilla la Vi.ia. 3
em Id., ,le Galícía , ••... , ,.. '1
Idllm de :astilla la NUEln (U hojas) _1_ _ I
PI ,c'¡;¡.OOO
ldano de Burgos , .. . . .. . . I '1'DO
ld~~ ~~ Badajoz. , , t 1 '!'DO
Id d Zaragoza , , , ~ Escala, 11 000 '1' DO
Idem et'~ Pamplona. .. ,......... . !
em e Malaga , , , . 3
Carta 't' . d I Isla d . I 1I merana e ~ s a e Luzon, esca a, liOO.OOO , 10
. Atlas de la guerra de África , 'lIS
}~em ~e la de la Independencia, l." e.rtrega.. \ 6
Idem Id., 'l.' íd... 6
Idem II'd., 3.' íd............................. (1) '1
IdeIr id., ~.' id....................... i1t'~IX1 d., 11.. íd. . . . ... • . . .•. . . .. .•. ..••.•••• 6
IJlle"rio de Burgos, en un tomo. t)
Re1m. e l~s ~vinclas Vascongadas, en id......... ........... /)
. l~l~~ a~. . puntos de etapa en las marchas ordinarias dep............................ ..................... i
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TÁCTICA DE CAlI.I.LLERfA
InstI11cCión del recluta á pie y á caballo ..dem d.. 13seccron y escuadrono ; ..
Idem de yel5imiento .
Idem de brigada y dívís íon , ............•.•
Bases de la ínstrucc íón ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, JI, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V yvn, cada uno .
Idem íd. VIII , .
I~~~ f~: ~'. ::.:::::::::::::::::::::::::: :::: :::::: ::: :::::~
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90 ..
Idem de ejercicios anteriores . ...•. ... ............•.........•
Licencid absolutas (el tOO) • .~~~~s ~~ ~~cl~t~~ \~\ ~({1k .:::::::::.:.:.:;:::::::::::::::::::
Reglamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
de iO de Febrero de 1879 : .
Idern <:l~ exenclOne~ p!1\a declarar en definitiva la utilidad ó
inutil idad de los Individuos de la clase de tropa del Ej6rcito
que se hallen en el serv ício militar aprobado por real orden
de l.' de Febrero de 1879 .' : .
Idem de la Orden del Mérito Mílitar, aprobado por real orden
Id~~~edTa°8~~~~eg: ~~~8 iié~~~~do: .~pr~bado '¡;¿r '~é~i '~'~dé~
oe 10 de Marzo.de 1866 .
Idem de la Beal 'Y mílítar Orden'cie 'S~n 'Herménegiici¿: ::::::::
Idem de las mUSICas y charangas, aprobado por real orden de
7 de AIgO~to del 1870. '" . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • : ...•..•..•••
Idem 'f~ atívo a pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L· de
M~rzo d 1867... , ..•.......•. ..•.•••.•....•• ; ••..•••••••.•
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de ~4 de.,Marzo de 187g .
Idem para lt redaccíonde las hojas de servicio .•••••.••••••••
Idero Tl3fia fe¡u/'Den de las bíbtioteoas .
Reglamen;o .para el servicio de campaba.....•.•••.•.......••
ldem provísíonal de remonta .
Idem .s~l,lre el modo de declarar la responsabilidad ó írresr on-
sablbdad,y el derecho á resarcimiento por deterioro etc~ .••
Idem de hosrita!es militares : •••••••
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Reglamento de indemnizaciones por servícíos especiales ó comí-
SIones extraordinarias ..•.....................•..•.....•.•.
Ley de pensiones de viudedad y erfandad de !!I de Junio de
1864y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de ~erra...•••. , ....••.•.••••..••••••
Idem de Enjuiciamiento militar " .......•
Revista MilItar EspafiOla, tomos I al XVI inclusíve, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar .................•.....
Estados p.aro cuentas de Habilitado, uno .........••••.......••









Instrucción pilra la prtiervación del cólera•••...•• , ••••••••••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del EjéNito••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania•... " ....•..••.••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11 .
Diccionario de legislación militar, por Muiiiz y Terrones.•...•
Tratado elemental de astronomía, :f;'lor Echevarna•....••....•.
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos)...•••.•.... ,.
Compl}ndio teórico-practico de topografía, por el teniente coro-









Se sirven los pedidos de provincias , dirigiéndose de oficio ó en carta. particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la. Guerra, sm otro recargo que 1e5 gastos que oeasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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